



















































































































































































国家公務員 21 共済組合 9,181 国家公務員
地方公務員等 55 共済組合 地方公務員等


















































1 自己負担については 3 割負担を原則とし、義務教育就学前の者・70 歳以上 75 歳未満は


















































































































































































































































結果、2008 年 12 月現在、救急受入不可時間は 17％削減された。二点目は、一次医療(プライマ
リーケア)における予約待ち日数の短縮である。一次医療を行うための診療室を全て同じレイア
ウトにし医師の作業をスムーズに行えるようにするなどの取り組みを行った。その結果、2000









































































て 2 月から 3 月にかけて作成する。その後これを基に各部署のＢＳＣを 5月には作成する
ような作成・運用プロセスを踏んでいる。導入の 4 年目の平成 21年度には 54 部署が、翌
21


















































平成 12 年度から 16 年度までにおいては、赤字になる年度も見受けられ収益・費用とも安定
しない。しかし平成 17 年度以降は赤字となる年度はなく、また平成 17 年度から 20 年度におい


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































基幹病院である。2009 年度の１日平均入院患者数は 365.9 人、外来では 1,050.4 人、平均
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職員１人当たり事業収益
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